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Skripsi ini pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa
besar biaya dan manfaat dalam menginvestasikan website terhadap PP. Maju Mapan
Lestari dalam bentuk rincian-rincian biaya (biaya pengembangan) serta manfaat nyata
(tangible), dan manfaat tidak nyata (intangible). Manfaat tangible biasanya di dapat
dari penghematan biaya (biaya operasional). Metodologi yang digunakan dalam
skripsi ini adalah dengan melakukan wawancara sedangkan dalam menganalisis
menggunakan Information Economic seperti perhitungan Simple ROI dengan
menambahkan nilai sebagai perluasan dari konsep manfaat untuk mendapatkan hasil
evaluasi manfaat yang lebih akurat, termasuk manfaat implementasi Investasi Website
terhadap PP. Maju Mapan Lestari yang dilihat dari dua domain yaitu business domain
dan technology domain.
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Pertumbuhan teknologi informasi yang semakin berkembang saat ini
semakin meluas, hal ini sejalan dengan perkembangan penggunaan teknologi
informasi telah berkembang pada area yang secara luas dapat dikategorikan
oleh aplikasi dan pemakai target.Teknologi informasi adalah suatu teknologi
yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan,
menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk
menghasilkan informasi yang berkualitas. Peran yang diberikan oleh aplikasi
teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan
pribadi dan kehidupan bisnis.
Perkembangan teknologi informasi mulai merambah ke berbagai dunia
bisnis – usaha termasuk dalam penjualan, setiap perusahaan tentu akan selalu
berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada
pelanggan dan meningkatkan kinerja untuk dapat bersaing dengan perusahaan
lainnya. Dengan adanya informasi mempermudah bagi dunia bisnis-usaha dan
kebutuhan seharian masyarakat selalu dalam keberadaan informasi. Informasi
sangat berperan dalam dunia bisnis-usaha, seiring dengan maraknya
penggunaan internet maka semakin banyak pula aplikasi-aplikasi yang khusus
2sangat nyata terlihat dalam kegiatan bisnis dan usaha. Sehingga
mengharuskan para bisnis ikut dalam perkembangan teknologi tesebut. Setiap
perusahaan berlomba dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi
pelanggan dan memberikan peningkatan dalam pangsa pasar pada perusahaan.
PP. Maju Mapan Lestari sebagai salah satu perusahaan yang bergerak
dibidang produksi dan penjualan plastik yang menyajikan berbagai macam
plastik guna melengkapi kebutuhan yang digunakan masyarakat luas dan
ingin memberikan pelayanan kepada pelanggan yang lebih baik, oleh karena
itu PP. Maju Mapan Lestari berinisiatif untuk membangun sebuah website
dalam penjualan produk untuk mengembangkan penjualanannya dan melayani
kebutuhan akan pelanggan serta memberikan fasilitas untuk pemesanan
produk. Dengan membangun website ini, memberikan kemudahan bagi
pelanggan dalam pemesanan produk pada PP.Maju Mapan Lestari.
Website ini sangat membantu perusahaan untuk memperkenalkan
produk-produknya kepada masyarakat luas terutama bagi perusahaan lain
yang ingin memesan produk yang dibeli. Ini juga dapat mempermudah bagi
PP. Maju Mapan Lestari untuk melakukan transaksi tanpa harus menganggu
berbagai aktivitas lainnya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk
mengadakan penelitian tentang manfaat website dengan judul “Analisis Biaya
dan Manfaat Investasi Website Penjualan pada PP .Maj uMapan Lestari”
31.2 Perumusan Masalah
Adapun masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan latar belakang
adalah Apakah investasi website pejualan memberikan manfaat pada PP. Maju
Mapan Lestari ?
1.3 Ruang Lingkup
Agar lebih memudahkan dalam pembahasan dan penelitian yang terarah
dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi
laporan ini yang bertujuan untuk mengetahui biaya dan manfaat untuk
menginvestasikan website.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan penelitian ini adalah Menghitung biaya dan manfaat untuk
menginvestasikan website pada perusahaan. Adapaun Manfaat yang
diharapakan adalah Hasil penelitian digunakan untuk menentukan investasi
berbasis website.
1.5 Metodologi Penelitian
Metode – Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
41.5.1 Teknik Pengumpulan Data
Data Primer
Yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti
melalui:
a. Wawancara
Wawancara (interview), peneliti mengadakan tanya jawab
langsung dengan pihak perusahaan guna mendapatkan gambaran
yang jelas sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.
Data Sekunder
Ditempuh dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi
yang bersifat teori dengan cara membaca buku – buku yang
berhubungan sebagai bahan referensi dan mencari data dari internet.
a. Studi Pustaka
Membaca buku-buku referensi yang disusun oleh para ahli
merupakan sumber informasi yang bagus dimana dapat
memberikan informasi dalam hal pemecahan masalah yang
dibahas.
b. Mengunjungi Situs
Menjelajahi situs internet yang dibuat secara resmi maupun
tidak resmi oleh pihak pengelola dapat memberikan jumlah
informasi yang tak terhingga sesuai dengan masalah yang dibahas.
51.5.2 Metode Analisis
Dalam hal ini, metode analisis yang digunakan untuk menghitung
manfaat sistem informasi investasi website penjualan yang ada pada PP.
Maju Mapan Lestari adalah metode information Economics dimana akan
dicari manfaat berwujud (Tangible Benefit), manfaat Tak berwujud
(Itangible Benefit) dan manfaat yang diruang abu-abu (Quasi Benefit)
dari Investasi Website penjualan. Metode Information Economic adalah
metode yang tepat untuk menganalisis manfaat dan dampak ekonomis.
Metode Information Economic digunakan untuk menganalisis
dan menghitung nilai ekonomis investasi dan manfaat yang didapat
untuk perusahaan. Metode Information Economic adalah Salah satu
metode untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan proyek, yang
dikembangkan oleh Parker untuk menghubungkan kinerja bisnis
dengan teknologi informasi. Pada metode IE, kategori manfaat 1
(tangible benefit) dan 2 (Quasi benefit) menggunakan pendekatan
financial enhanced ROI, sedangkan kategori manfaat 3 (intangibel
benefit) menggunakan pendekatan non-financial yaitu (Domain bisnis
dan teknologi).
1.6 Sistematika Penulisan
Skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing–massing bab terbagi
dalam sub–sub yang pada pokoknya tiap-tiap bab mempunyai hubungan
6yang erat satu dengan yang lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini
disusun sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang
perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan manfaat, metodologi dan
sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai
landasan untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum seperti
teori Information Economics, penjelasan umum mengenai investasi,
penjelasan umum mengenai website dan sistem yang digunakan
untuk mendukung penyusunan skripsi ini.
BAB 3 APLIKASI WEBSITE PENJUALAN
Bab ini berisi tentang gambaran perusahaan serta tugas dan
wewenang setiap bagian dan gambaran aplikasi yang akan di
implementasikan.
BAB 4 RANCANGAN PENELITIAN (Sistem / Metodologi Penelitian)
Bab ini berisi tentang Investasi Website yang akan digunakan
sebagai objek penelitian, susunan daftar pertanyaan yang akan
digunakan untuk wawancara.
7BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menjelaskan perangkat-perangkat yang digunakan
dalam penelitian, serta penjelasan mengenai penelitian yang akan
dilakukan. Lalu hasil yang penelitian yang diperoleh, dijabarkan dan
data yang didapat ditabulasi.
BAB 6 PENUTUP
Dalam bab ini, dipaparkan garis besar bab 1 sampai bab 6 yang
berupa kesimpulan dari hasil penulisan skripsi serta saran-saran yang





Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis pada PP. Maju Mapan Lestari,
dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Adanya Metode Information Economics merupakan perluasan dari metode
Traditional Cost Benefit Analysis, yang juga melihat dari Value Linking dan
Value Acceleration. Dari kedua tahap ini menaikan Arus Kas bersih lima
tahun menjadi Rp. 2.612.062.832 dan kenaikan ini menambah secara derastis
persentasi ROI menjadi 654,28%.
2. Dengan di implementasikannya Website, memberikan dampak yang baik
terhadap PP. Maju Mapan Lestari dan meningkatkan penjualan produk
seperti: membantu mempermudah promosi produk, serta mempermudah
mendapatkan informasi dan memperluas pelanggan PP. Maju Mapan Lestari.
3. Peningkatan Informasi detail mengenai produk yang diberikan kepada




Setelah melakukan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis maka penulis
akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan
oleh PP.Maju Mapan Lestari di masa yang akan datang agar dapat bermanfaat
yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, berikut ini adalah saran
penulis:
1. PP. Maju Mapan Lestari lebih mengoptimalkan(memaksimalkan) website
sebagai sarana promosi untuk meningkatkan penjualanan produk.
2. Dengan digunakan nya website sebagai media promosi, sehingga mampu
meminimalkan brosur yang selama ini di gunakan pabrik, serta
meminimalkan nota-nota dan penghematan biaya operasioanl.
3. Kami menyarankan pihak pabrik / karyawan yang bertugas lebih
memberikan penjelasan serta pemahaman kepada para pelanggan pabrik
mengenai Website yang diterapkan karena bertujuan agar mempermudah
proses pemesanan dan pembelian serta lebih mendetail tentang produk
maupun tentang pabrik.

